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Svingplovens Zndforelse i Danmark.
^n d fo re lsen  af Svingploven m aa sikkert n avnes som en af 
det sidste Hundrede A ars  storste og betydningsfuldeste B eg i­
venheder i det danske Agerbrug. Ikke blot satte den os i 
S ta n d  ti l  a t bearbejde vor J o rd  dybere og langt bedre og gav 
os derved baade meget storre og meget sikkrere Udbytte; ikke 
blot skaffede den os Jo rd en  dyrket ulige billigere end tidligere, 
reducerede den nodvendige Hestebesatning til det H alve eller */» 
D el, og gjorde det derved m uligt a t holde stsrre K vagbesat- 
ning, fodre den bedre og derved forandre Kvagholdet fra  at 
va re  et T ry k , der hvilede paa Agerbruget, t il  a t blive en af 
de vigtigste Jnd tag tsk ilder og S t s t t e r  for dette; men det var 
ogsaa S vingp loven , der brod den tykke S k a l af Fordom  og 
gammel V an e , der stillede sig hindrende i Veien for alt N y t, 
for ethvert Fremskridt i Agerbruget; det var den, der banede 
Vejen for alle senere Forbedringer af vore Agerdyrkningsred­
skaber, baade derved a t den m uliggjorde en fordelagtig B en y t­
telse af disse, og derved a t den trind t omkring i Landet frem ­
kaldte en M ang de Varksteder og M askinfabrikker, der skylde 
Fabrikationen af Plove deres forste Oprindelse, og som senere 
have stillet en stor Moengde forskjelligartede nu  uundvcrrlige 
Redstaber t i l  Landmændenes Raadighed. O g endelig, hvilken 
opdragende Indflydelse har den ikke havt paa en stor D e l af 
vor Landbostand; tu n g , trykket, flabende og tidflosende var 
P lovm andens G ang bag H julploven, let og fri blev den bag
Svingp loven; a t stille og styre den nye S v in gp lo v , a t lcegge 
F uren  lige og smukt, at forme Ageren jcrvnt og godt, —  i 
det Hele taget Omhyggelighed og Nsiagtighed i Arbejdets Ud- 
fsrelse, det blev den Dygtighedsprove, som enhver Jo rdb ruger 
m aatte kunne aflcrgge, n a a r  han vilde have P la d s  blandt de 
bedre Arbejdere, og det blev derfor ogsaa det M a a l ,  som han 
med F lid  stroebte at naae.
Svingplovens Jndforelse var derfor et Frem skridt, der 
kan noevnes ved S id e n  af Foellesskabets Ophoevelse, og danner 
med dette de 2 vigtigste Begivenheder i vort Agerbrug siden M id ­
ten af forrige A arhundrede; og da det kgl. L andhusholdnings­
selskabs N avn fra  fsrste Fcrrd af er knyttet til  denne R eform s 
Gjennemforelse, saa turde det nu , ved Selskabets H undredaars- 
fest, vccre paa sin P la d s  at sammenstille de historiske D a ta , der 
knytte sig til denne S a g , og derved tillige ncrrmere belyse, hvad 
K raft der m aatte udfoldes for a t bringe vort Agerbrug fra  den 
S tag n a tio n  og S lovhedstilstand , hvori det gjennem A arhun- 
dreder ligesom var voxet fast, ind paa den Fremskridtenes B an e , 
som saa vidunderlig har spredt K raft og Velvoere ud over 
A gerbruget, Landbostanden og hele Folket i det forlobne H u n- 
dredaar, og paa hvilken den gamle H ju lp lovs Aflosning as 
Svingploven var det sorste, i a lt F a ld  det fsrste s t s r r e  S k rid t.
D e t er kun lidt, vi vide om P lovens Historie i D anm ark  
inden M idten  af forrige Aarhundrede. V i vide, at vore F o r-  
fordre tidlig have brugt P loven ; den Overensstemmelse, der er 
mellem S ty re ts  Anbringelse paa den persifle P lov  og paa den 
gamle svenske, nemlig et horisontalt liggende S ty r  isledetsor 1 
eller 2 S t je r te , en K onstruktion, som ncrppe findes ved andre 
Folkeslags P love, peger ligesom hen paa, a t vore Forfcrdre alle­
rede ved Indvand ringen  her i Norden havde bragt P loven  eller i alt 
F a ld  Kjendskabet til. den med sig. O gsaa i de gamle Love og 
Fortcellinger hore vi af og til T ale  om P lov  og P ls jn in g , 
men vi faae derigjennem norsken intet a t vide om dens Form . 
V i vide derfor heller ikke, om den P lov , der forsi sattes i den 
danske J o r d ,  var den H ju lp lov , der fra  sEgyptcn over G rcr-
kenland, N ord ita lien , G erm anien  og G allien  naaede Angel- 
sachserne og N orm annerne, eller det var den Krog, som endnu 
er det vigtigste D yrkningsredflab hos alle slaviske Folkeslag;*! 
men paa det T idspunk t, vi her begynde vor Fortcelling om 
P lovens Historie i D an m ark , M id ten  af forrige Aarhundrede, 
fandtes de begge her i Landet, og saaledes som de da fandtes 
her, havde de utvivlsomt vceret gjennem flere H undredaar, maafle 
lige tilbage ti l  det 12te og 13de Aarhundrede, thi ligesaalidt her 
som i det svrige E uropa gjorde Agerbruget noget kjendeligt 
Fremskridt gjennem hele M iddelalderen, ja  var for enkelte L an­
des Vedkommende, som s. Ex. for D anm arks, maafle snarere i 
T ilbage- end Fremgang.
V i flulle da fsrst beskrive den P lov  og den K rog , der i 
hin T id  skulde berede Jo rd en  til at modtage Sceden.
Ploven var i hsj G rad  ra a  og klodset; det var en meget 
svcrr H julplov med lang tung A a s , der hvilede paa en F o r ­
kamre, som dannedes af det saakaldte R ede, der bares af 2 
H ju l. K un Langjern og Skjcrr vare altid af J e rn , og for at 
spare paa Je rn e t til  Skjceret bestod dette ofte kun af en tre ­
kantet Ram m e as J e r n ;  M uldfjcrlen var en lige Troemuldfjoel, 
der aldeles ikke kunde vende F u ren , men i det hsjeste kun flyde 
den af Langjern og S kjcrr tildels losflaarne J o rd  noget ud 
til S id en . B ry s t og Lob var et selvgroet vinkelformet Stykke 
T rcr, og i  flovlose Egne, hvor det v ar vanskeligt a t faae et sligt 
Stykke Troe, lagde m an undertiden et Stykke af en gammel 
H julflinne under Lobet, men ofte var der ej engang R aad  
dertil, og istedetfor a t beslaa disse D ele med J e r n ,  bleve de 
besatte med S te n . M ed et N av borede m an nemlig H uller 
paa den underste S id e  og paa Landsiden af Lobet, og sankede 
nu  smaa langagtige S t e n ,  der omtrent kunde passe i disse 
H u lle r, hvorindi de da bleve drevne; derved forhindredes en
' )  R u ssern es S a ch o , Esternes S ta g u te , N ordtydsklands Hacke, Preuser- 
neS Zoch, sam t det vigtigste Jorddyrkningsredskab, der sår lig  bruges i  
Sachsen, P o le n , B oh m en , M iihren og de slaviske ssterrigske Lande, ere 
kun forskjellige F orm er af Krogen.
for hurtig O pfliden af denne Plovdel, men natu rligv is forogedes 
Gnidningsmodstanden meget, og der fordredes altsaa megen 
K raft. M a n  kunde i de D age undertiden i Bsnderstuerne 
under Loftet finde hcrngende en lille Pose med V crttelys, som 
paa G ru nd  af deres gode kegledannede F orm  soerlig egnede sig 
til a t beslaa Plovene med; en saadan Pose med Vcettelys be­
tragtedes derfor som en scrrlig S k a t, hvortil der stadig sam ­
ledes sammen, og som gik i Arv fra  Fader til S o n * ) .  Alle 
Plovdelene stilledes udelukkende med Kiler undtagen den fo r­
reste D e l af Aasen, der hvilede paa Fodkcerren, og som var 
besat med en Rcekke Trcetappe paa sin overste S id e , hvorom 
en R ing  af J e rn  eller Reb paa Forkcrrren kunde gribe og 
derved trcekke Aasens forreste Ende mer eller m indre langt op 
paa Forkcrrren. H julene vare kun helt undtagelsesvis belagte 
med Jern ringe. Ploven blev trukken af 4 — 6 eller undertiden 
8 Heste eller S tu d e , spcrndte parv is fo ran  hverandre. Foruden 
Plovstyreren behovedes derfor i Reglen 2 K ufle, og da der i 
Reglen kun plejedes 5— 6 S k p r. Land om D agen , og Jo rden  
kun blev gjennemrodet i en ringe Dybde uden at blive ordent­
lig vendt eller bearbejdet, saa sees let, hvor overordentlig kost­
bart og dog flet hin T id s  P lojningsarbejde var.
Ved S id e n  af H julploven brugtes, som sagt, ofte K r o ­
g en  til enkelte Arbeider, iscrr paa L ierne, navnlig paa S jc r l-  
land. D en  var yderst sim pel, og ofte svagt bygget; havde et 
stort bredt S k jc rr , der sad skraat ned efter, og hvorved Jo rden  
broekkedes op til S id ern e  uden a t vendes, da den ingen M u ld -  
sjoel havde; derimod havde den bagtil to skraat udstaaende 
Trcrknage, der tjente til end yderligere a t flyde Jo rd en  tilside. 
D en  gik i Reglen paa et Lob, en Afvigelse fra  de fleste andre 
Landes K roge, som den synes at have modtaget fra  H ju lp lo ­
ven for derved a t faae en stadigere G ang . D en  havde kun een 
S t je r t ,  men paa denne var der en Krog, der pegede lige bag­
ud, og som lettede under S ty re t. D en  understottedes ikke af
* ) J eg  har truffet en gam m el B o n d e  i  B o e s lu m  ved T E b eltoft, som  
endnu i  Begyndelsen as dette Aarhundreoe havde plojet med saa- 
danne „med S t e n  beslaaede" P lo v e .
H ju l fo rtil , men Aasen var meget lang og gik frem mellem 
Trcrkdyrene til en Tverstang, som ved S tudene i Reglen blev 
anbragt foran deres H o rn , saa de trak med Panden, og som, 
hvor det var Heste, der anvendtes, laa  under B ugen  af dem bag­
ved Forbenene og var fastgjort over Ryggen. Krogen stilledes 
o : det store S k firr  gaves en mere eller m indre jordssgende 
F orm  ved a t drive K iler ind over eller under den bagerste 
Ende af Aasen, som gik igjennem den nederste tykke D e l af 
S tje rte n . Krogen brugtes iscer til B rakm arkens Behandling 
og til a t nedploje eller nedkrsje B yg  eller W rter. D en  bibe­
holdtes derfor mange S te d e r  efter Svingplovens Jndsorelse og 
aflastes egentlig forst helt, efter a t den svenste H arve havde 
vundet In d g a n g , saa a t m an endnu for 15— 20 A ar kunde 
see Krogen i G ang i Kjobenhavns Om egn. D en  norfle A rl 
og det svenste A arder, som der endnu bruges de fleste S ted e r 
jeonsides med Ploven, er vcesentlig det samme som vor gamle Krog.
S aa led es var den danske Landm ands 2 vigtigste Redflaber, 
ind til Landhusholdningsseflabet dannedes 1 7 6 9 , og P lov fo r­
bedringerne herhjemme begyndte.
Allerede forinden havde det forbedrede Agerbrug i E ng ­
land fordret bedre Plove end dem, det havde modtaget fra 
M iddelalderen, og ligesom det engelske Agerbrug i det Hele 
taget hentede mange af dets Forbedringer fra  F land ern , saa­
ledes ogsaa G rundform en til dets nye P love.
H os Floemingerne havde Agerbruget nemlig gjennem A ar- 
hundreder staaet paa et mcrrkvcrrdig hojt S tan d p u n k t, og hos 
dem finde vi derfor ogsaa lang T id  tilbage en forholdsvis fo r­
trin lig  P lov . D en  var en M ellem ting mellem H ju l-  og S v in g ­
ploven, idet den vel ikke havde H ju l fo ran , men derimod en 
S k sjte  eller S ty lte , der flottede Forenden af Aasen; den havde 
et stort bredt hvcelvet S k jc rr, som gik hojt op paa Ploven og 
fortsattes af en kort hvoelvet M uldfjcrl, saa a t den ganske a n ­
derledes end nogen anden davcerende P lov  var i S ta n d  til at 
v e n d e  F uren . I  S lu tn in g e n  af det 17de eller Begyndelsen 
af det 18de Aarhundrede kom denne P lovform  til det nordlige
E ngland  og S k o tla n d , og man begyndte da her lidt efter lidt 
a t forbedre sine P love. E n  af de beromteste P lov e , der da 
fremkom, var den, som lavedes af J o s e p h  F o l j a m b e  i 
Rotherham  under W a l t e r  B l y t h e s  V ejledning, og som fik 
P a ten t 1730. D en  kaldes almindelig R o th e r h a m  P l o v e n ,  
og var en S vingp lov , der i det Voesentlige bestod af T rcr, saa 
at kun Langjernet, Skjoeret og Lobet samt den P lade , dev doek- 
kede M uldfjcrlen, var af J e rn . J a m e s  S m a l l ,  en Skotte , var 
den forste, som brugte stobte M uldfjccl, og som i det Hele 
taget foretog saa mange Forbedringer ved P lov en , stottende 
sig til M ekanikens P rinciper, at han almindelig kaldes „ S v in g ­
plovens F ader." F ra  den F abrik , som han indrettede i B e r-  
wickshire 1763, leverede han en M asse ensartede og harmonisk 
byggede P lo v e , som vcrsentlig danne G rundlaget for senere 
P lovforbedringer, og som spredtes vidt ud over E nglands 
Grcrndser. D e engelske Svingplove vare ogsaa naaede til 
Norge, rim eligvis lidt efter M id ten  af forrige Aarhundrede, og 
det var ad denne V ej, at de holdt deres Jndtrcrdelse paa den 
danste J o rd . I  Norge vare de nemlig blevne forandrede paa 
forskjellig M aade i Henhold til den J o r d ,  der skulde dyrkes 
med dem, men isoer var der en af dem , der var bekjendt som 
en soerdeles god P lo v , og som brugtes paa Falkensten ved 
Tonsberg.
D a  Landhusholdningsselskabet erfarede dette, henvendte 
det sig derfor til davocrende Sorenskriver senere O verauditor 
J e n s  F r i i s  til F a l k e n s t e n  om at faae 2 Svingplove, den 
ene for stoerk, den anden for lettere J o rd , samt en svet P lo v ­
mand sendt herned. D e afsendtes den 27de S ep tb r. 1770, 
ledsagede af Plovm anden O le O lsen , der ej blot forstod at 
pleje med dem, men ogsaa a t lave dem. Toldembedsmand 
T h o m a s  L a n g e  i Langesund i Norge nedsendte en anden S la g s ,  
der ogsaa skrev sig fra  E ng land , hvor den brugtes i Jorkshire 
og i Norfolk. D e r blev da den 18de O ktbr. samme A ar an - 
stillet en P reve  med disse 3 Plove samt med en engelsk P lov , 
rim eligvis en letbygget Rotherham  Plov^, som J o h n  B r o w n  til
M aglegaard , Handlende i Kjobenhavn, havde ladet forskrive. 
Alle fire vare altsaa Svingplove og sammenlignedes dels in d ­
byrdes dels med en almindelig sjoellandfk H julplov. B edom - 
melseskomiteen bestod af Selskabets Vicepræsident E ta tsraad  
H iibner, Jo h n  B ro w n , Dietrich Beckm ann, Forvalter B aden  
og den dygtige og bekjendte Selvejerbonde, H a n s  Jensen fra  
G jentvfte, M edlem af Selskabet, den saakaldte „Lcrrde B onde" 
fra  G jentvfte, selv en fortjenstfuld og agtet M an d  og Fader 
til Proesten H an s  B jerregaard , sårlig  kjendt for sin hoederlige V irk­
somhed for de jydske H eders B eplantn ing . P roven viste afgjort de 
4 Svingploves F o rtr in  fremfor H julploven; de gjorde Arbejdet 
bedre, og medens hin fordrede 2 M an d  og 4 Heste til sin B e ­
tjening, brugte disse kun 1 M and  og 2 — 3 Heste. B la n d t de 
4  Svingplove var den lette fra  Falkensten den bedste; n aa r 
B ro w n s  ikke viste sig at vcere saa god, laa G runden  maaske i, 
a t der ikke som ved hin var en svet P lovm and ti l  a t fore den.
Udfaldet af dette Forjog foranledigede, a t Selskabet i F o r-  
aaret 1771 lod nedsende 10 falkenstenske Plove med tilhsrende 
S k a g le - , S e le -  og S ta v to j sam t en erfaren P lov m an d , som 
blev taget i stadig Tjeneste as Selskabet, og ved hvis Hjoelp 
Kjendskabet t il  de falkenstenske P love og til baade a t styre og a t fo r­
færdige dem sogtes spredt i de forskjellige Egne as Landet, dog 
navnlig af S jcrlland . Tillige lod m an paa Jo h n  B ro w n s  Forestil­
ling (28de N ovbr. 1770) og ved hans M edvirkning i det samme 
F o ra a r  en let Rotherham  P lov  komme fra  Edinburgh. D en  
falkenstenske P lov  sattes ved P lovm andens Hjoelp forst i G ang 
paa Lerceltegaard ved H o rsho lm , i Sundbyvester paa Amager 
og hos Prcrsten Lakjcrr i Ram loje.
T ro d s  de store Fordele, som den falkenstenske P lov  tydelig 
forte med sig, havde den dog meget at kjoempe mod, navnlig hos 
B ond erne; og det ikke blot den Uvillie eller Fordom , der er saa 
almindelig mod a lt N y t, men den tildels begrundede In d v e n ­
ding rejste sig, a t der fordredes Livelse og en v is Dygtighed 
ti l  a t styre den. O gsaa her see vi H a n s  J e n s e n  gaa i Spidsen 
for sine S tandsfceller, thi han syntes saa godt om den, at han
anssgte om og erholdt af Landhusholdningsselskabet et Ex- 
em plar af den i Oktober 1771, den fsrste P lov , som Selskabet 
forcerede bort. Im id le rtid  fik Ploven ogsaa ivrige Talsmcend 
omkring i Egnene as S jcrlland  og paa B ornholm , hvorhen den 
allerede det forste A ar synes at vcere b rag t, og der begyndte 
fra  mange S id e r  a t indkomme baade Andragender om a t e r­
holde et Soet tilla an s  og Betænkninger over dens Fortrinlighed. 
I  hvert af de folgende A ar, som det synes ind til 1775, forskrev 
Selskabet flere og flere falkenstenske Plove sam t svede P lo v ­
karle, og mange saavel storre som m indre G aarde forsynedes 
dermed, dels for et kortere T id sru m  dels ti l  S tadighed . M en  
desuden begyndte m an nu  herhjemme a t forfcrrdige disse P love, 
og saaledes havde P asto r Lohmeyer i Veggerlose allerede indtil 
Begyndelsen af A aret 1774 ladet forfcrrdige 6 S cet af disse 
P love.
V el var det endnu kun undtagelsesvis m an saae S v in g ­
ploven komme i G a n g , men In te ressen  for P lovforbedringer 
i det Hele taget var dog vakt, den gamle H ju lp lovs Enevcrlde 
var rokket, og m an begyndte a t give enkelte as dens D ele en 
ny og bedre F orm . D e r  blev saaledes lagt mere Vcrgt paa 
at Langjernet, Skjceret og M uldfjcrleu bedre samvirkede end 
tidligere. D e Trcrdele as P lov en , som vare mest udsatte for 
S l id ,  bleve belagte med tyndt J e rn  af gamle Leer, Skjcrreknive 
eller lignende, for a t P loven kunde gaa lettere i Jo rd en . D e r 
blev anvendt storre O m hu ved V alget af Behandlingen af Trceet, 
hvortil Fleischers P r is f l r if t  af 1779 indeholder en interessant 
Vejledning. B la n d t dem, der scrrlig udmcrrkede sig ved a t fo r­
bedre de gamle H ju lp love, m aa ncrvnes Sm eden S t e f f e n  
P o u l s e n  i N im d ru p , Grcrstrup S o g n , M a ttru p s  G o d s ; det 
synes navnlig a t vcere Forredet t il  P lov en , som han forbe­
drede; hans Plove ncevnes oftere som scrrlig gode og lette, saa 
de kunde trcrkkes af 2 Heste, og fra  1782— 97 forfærdigede 
han over 200 Plove af denne S la g s .  I  det Hele taget synes 
Hjulplovene i flere Egne af Jy lland  gjennemgaaende a t have 
vcrret lettere end dem, der brugtes her paa O erne.
D og var det navnlig med Forbedringer af Svingploven, 
a t m an syslede. E n  stor Mcrngde Forflag i saa Henseende 
fremkom, og ikke blot undersogte og provede Selskabet disse, 
men det foreskrev ogsaa nye P lovform er fra  Udlandet. S a a -  
ledes forskreves S m a lls  P lov  fra  England, 2 nye P lovform er 
fra  E lverum , en d o b b e ltp lo v  fra  England o. fl. P a a  flere 
af D a tid en s  Svingplove seer m an ogsaa S ty re t  blive forandret 
fra  a t vcere S tje r te  til  2 Opstandere, den ene foran  den anden, 
og forbindes med et horizontalt liggende Tvoertrcr eller H aandtag, 
saaledes som det endnu dengang brugtes i O plandene, og som 
vi ovenfor have ncevnet som et S lcrgtflabspunkt med den per­
siske P lo v . I  Landbohojskolens historiske Redflabssamling sindes 
flere Plove fra  den T id  med et saadant S ty r .
D e t nordostlige S jcrlland  var den Egn af Landet, hvor S v in g ­
ploven forst vandt en mere almindelig Udbredelse; dette skyldes et P a r  
samvirkende Omstændigheder, som vi noermere, flulle omtale. I  
S lu tn in g e n  af forrige og Begyndelsen af dette Aarhundrede bleve 
G aarde i Helsingoregnen drevne af Engelsm am d; de sogte at 
indfore engelsk D r i f t  og indsorflrev derfor blandt andet ogsaa 
nyere engelske Redskaber. Ved at indkalde engelske Tjenestefolk 
sikkrede de sig en rig tig  Benyttelse af de nye og for Egnens 
Beboere ukjendte Redskaber; men tillige blev derved de nye R ed ­
skabers F o rtr in  end tydeligere for de omboende Landmcend, de fik 
mere T illid  til dem og vare derfor tilbojeligere til a t ombytte deres 
gamle med dem. E n  af de forste og maafle den forste E ngels­
m and , der indforte den engelske P lov  der i E gnen , var en 
G rosserer B e lfo u r i H elsingor, der 1799 eller 1800 havde 
kjobt en G aa rd  paa Langstrnp M ark , 1^/4 M i l  fra  Helsingor. 
D e as ham indforflrevne Plove vare im idlertid meget tunge, 
hvorimod en anden Engelsm and, der nogle faa A ar senere kjobte 
en G aa rd  i Tonetts 1^»  M il  fra  Helsingor, og som selv baade 
bar S m ed  og H ju lm and , lavede en Svingplov  efter engelsk 
M onster, der var en D e l lettere, bedre passede for Egnens 
Jordbundsforhold  og Hestekraft og derfor var den forste, der 
vandt nogen storre Udbredelse blandt B onderne i denne Egn.
H an s Sorensen  paa Dauglykke M ark  var rim eligvis den forste 
B o n d e , der kjobte af den sidstnævnte S la g s  P lo v e , omtrent 
1804.
O m tren t ved denne T id  var det, a t den forste ordentlige 
F a b r i k  f o r  R e d s k a b e r  blev bragt i G ang herhjemme. I n d t i l  
da havde der vel vceret enkelte driftige Hjulmcrnd og Sm ede, 
som havde afsat et ikke ringe A ntal P lo v e , men dels savnedes 
ofte den rette In d s ig t, dels manglede ofte ganske H arm onien 
mellem de 2 samvirkende Haandvcerkeres Arbejde, idet hver af 
dem sogte at fremstille den F o rm , som hans Tokke eller E r ­
faring havde antydet ham som den bedste. D e t var derfor 
heldigt at faae en F ab rik , hvor de forskjellige Haandvcerkeres 
Arbejde blev ledet efter en bestemt P la n , mod en bestemt Form .
1797 kom en S kotte ved N avn J o h n  W i l s o n  til F re - 
deriksborgegnen for a t bygge et P a r  Tærskemaskiner. D en  af 
gode Redstabers Udbredelse senere fortjenstfulde S tutm crster 
N ie l s e n  anbefalede ham til P r in d s  C a r l , der vilde have en 
Fabrik oprettet i en gammel S alpe terlade paa F r e d e r ik s v æ r k .  
W ilson forte to Engelsm crnd, en Trcearbejder og en S m ed , 
med sig, men iovrigt toges d a , som ogsaa senere, Arbejderne 
fra  den noermeste Om egn, og blandt disse uddannedes mange 
flinke Folk , som senere nedsatte sig omkring i Landet, nogle 
gik endog ti l  N orge , og derved fortes et godt Kjendflab til 
Maflinvcesenet ud i en videre K reds. W ilson var en socrdeles 
dygtig, tocnksom og brav M a n d ; inden 3 A ar beskæftigede han 
30 faste Arbejdere, og det varede ikke loenge, inden der aarlig  
afsattes for 2 0 — 30,000  R d r. Redskaber og M askiner, ej blot 
her t i l  Landet men ogsaa til S v e r ig , Norge og Tydskland. 
Af de Toerfle-, Rense- og Hakkelsemafliner sam t Kvcerner og 
Hestegange, som W ilson konstruerede og lavede, har der endnu 
t i l  for faa A ar siden vcrret Exem plarer a t finde paa de storre 
B ondergaarde i denne D e l af S jcrlland . Foruden en H ju l­
plov, K ultivator og en skotsk H arv e , konstruerede han ogsaa, 
voesentlig ester skotsk M odel, en S vingplov  med stobt M uldfjcel, 
fmedet S k jcrr og meget langt Lob, der blev en D e l udbredt
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under N avn  af W ilsons eller den skotske S v in g p lo v , navnlig 
dog kun paa storre G a a rd e , da den var temmelig svcer; men 
den H ju lp lov , som han ogsaa begyndte a t lave efter en med­
bragt M odel, var endnu svcerere, og blev derfor ncrsten ikke 
brugt. G runden  var altsaa la g t, men hans Redskaber vare 
som sagt for tunge for vore danste Forhold , og den Udbredelse, 
de fan d t, skyldes scerlig hans store E vner til a t fremstynde 
Landmcendene til at forssge det N ye, han indfsrte . D a  han 
derfor drog bort t i l  N orge, hvor haN etablerede sig , og den 
under hans Vejledning uddannede Haandvcrrker L ars A n d e r s e n , 
der vel var dygtig i  sit F a g , men som savnede W ilsons Evne 
t i l  a t paavirke Landmcrndene, blev B estyrer af Fabrikken, saa 
gik det tilbage A ar for A ar, og da nu  hertil kom Krigen med 
de trykkende K onjunkturer, saa var det kun meget lid t, der a f­
sattes i disse A ar ind til henimod 1820.
E t halvt Aarhundrede var nu  forloben, siden Svingploven 
havde holdt sin Jndtrcrdelse paa den danske Jo rdbund . D en  
var nu  kjendt i alle Egne as Landet, men det var dog meget 
langt f r a ,  a t den kunde siges a t voere trcengt ind overall; de 
allerfleste holdt sig endnu til H julploven, og for hver 10 af 
af disse, der vare i G a n g , tra f  m an ncrppe een S vingplov. 
G rundene hertil vare forst og fremmest, a t Folk vare uvante 
med at stille og bruge dette R edflab, derncrst a t de indforte 
eller her konstruerede Svingplove vare meget tunge, og at 
S torsteparten  af dem brugtes med Trcrmuldfjcel, som, selv om 
den var tildannet hvcrlvet, snart fyldtes med J o rd  og gjorde 
P loven endnu tungere.
C fterat der i de fsrste 15 — 20 A ar af dette Aarhundrede 
ligesom havde vcrret en S tils tan d  i Udbredelsen af Svingploven, 
ncrrmer m an sig endelig den T id , da den sidste afgjorende 
Kamp med Hjulploven skulde finde S te d . V i flulle da forst 
see med hvilke nyere P love det var, a t denne Kamp blev fort, 
og derncrst omtale de scrrlige Hjcelpemidler, Prcrmieplojninger 
og Uddelingen af S v ingp love , der saa vcrsentlig bidroge til 
a t denne Kamp saa hurtig bragtes ti l  E nde; vel varede den
omtrent fra  1820— 45, men dette m aa dog siges a t voere kort 
T id ,  baade n a a r  der sees hen til, hvor ulige lomgere det har 
varet i mange andre Lande, og tillige ti l  hvor overordentlig be­
tydningsfuld en Forandring  det v a r , idet den paa mange 
M aad er greb ind i hele Agerbrugets D r if t  og M on om i.
Af de nyere, lettere og bedre konstruerede P love, der kom i 
B ru g , flulle vi forst noevne den w in s t r u p s k e  P lov , ikke blot fordi 
det var den, der i dette T id sru m  forst traadte i storre Virksomhed 
herhjemme, idet den nemlig allerede fremkom i 1815, men ogsaa 
fordi det var en for sin T id  fo rtrin lig , vel gjennemtcrnkt og 
paa gode mekaniske P rinciper bygget P lo v , der godt kunde 
konkurrere med flere af de bedste engelske Plove. M a n  kan 
maafle nok sige, at n a a r  der sees hen til T iden, da den frem ­
kom, har ingen her i Landet tidligere eller senere konstrueret 
P lov  vidnet om saa stor Selvstom dig hed, saa klar Opfattelse 
og saa noje et Kjendflab til Plovene og de enkelte Plovdeles 
Virkemaade som denne. N atu rligv is noermede den sig i sin 
B ygning de bedre as D atidens engelske Plove, og der var Lig­
heder hos den baade med S m a l l 's ,  med B a ile y 's  og med 
Cooks's P lov , men den skilte sig fra  dem ved at M uldfjoelen var 
gjort hojere med et B roet, der lagdes ovenpaa den, ved at 
Landblikket helt lukkede Landsiden, ved en forandret F orm  af 
Skjoeret, saa at dette og Muldfjoelen dannede en fortlobende 
S kruelin ie, og desuden ved en lige A as. Aasen gjorde han 
nemlig lige, blandt andet fordi Ploven baade fluide kunne 
bruges som H julplov og S v in gp lo v , og om dette vel var 
en F oranstaltn ing , der maafle noermest kun var fremkaldt 
ved Landmomdenes vedhomgende Fordringer om a t bruge H ju l­
plov eller i a lt F ald  i visse Tilfoelde a t kunne bruge H julplov, 
saa m aa det dog indromenes, a t denne den sidste H julplov, der 
er konstrueret her i D anm ark, stod saa ulige hojt over alle andre 
her i Landet tidligere brugte, a t disse ingen Sam m enligning 
taalte med den. T id  ester anden blev hans P lov  ogsaa mere 
og mere brugt som S v in gp lo v , iscrr da han stadig foretog de 
Forbedringer ved den, som dels Landmomdenes E rfaringer dels
den freebornfke P lov  senere paaviste. Fabrikanten, M ekanikus, 
D anebrogsm and O . I .  W i n s t r u p ,  dsde forst for et P a r  
A ar siden, tildels ubemoerket af den stsrre Almenhed, men det 
er derfor saameget mere paa sin P la d s  her at gjenkalde M indet 
om en M a n d , der mere end de fleste andre har bidraget til at 
sprede Kjendfkabet ikke blot til gode P love , men i det Hele 
taget t il  gode Redskaber, baade ved dem han udsendte fra  sin 
Fabrik ved S lo tsk roen  ved Frederikberg, og ved det grundige 
og for sin T id  fortrinlige B illedværk om Redstaber og M a ­
skiner, som han begyndte at udgive 1822, det eneste Vcrrk af den 
A rt, der endnu haves paa D an st. D ette Vcrrk blev oversat 
paa T y d fl, og vakte der en saadan Opsigt i den sagkyndige 
Verden, at den bekjendte N athusius paa H undisburg  henvendte 
sig til W instrup og formaaede ham til for egen Regning at 
overtage den store Fabrik for Agerdykningsredflaber paa H u n- 
disborg, som netop dengang savnede en D riftsbestyrer.
E t  P a r  A ar senere, vel omtrent 1817— 1 8 , indforflrev 
Kam meraad D r e w s e n  paa S trandm ollen  en b a i le y s k  P lov . 
D ette var en tung men isv rig t velkonstrueret P lo v , og ststtet 
af Drew sens Autoritet, af hans rastlose Virken baade i S k r if t  
og i G jerning for enhver landokonomifl Forbedring, han kastede 
sig over, og iscrr slottet af hans S tillin g  som Prcesident i 
Landh. Selskabet, vandt denne P lov  en D e l Udbredelse, om end 
langt mindre end den winstrupfle. D e forste baileyfle Plove 
bleve lavede paa S trandm ollen  og i Frederiksborg af J u s tits -  
raad , Stutm crster N ie l s e n ,  men snart begyndte ogsaa W instrup 
samt Frederiksvoerks og andre Redflabsfabrikker at lave dem, og den 
baileyste og winstrupfle P lov  bleve ansete for D atidens bedste Plove.
O gsaa den cookske P lov  med 2 H ju l fo rtil og 1 H ju l 
bagtil for a t flotte Plovlegemet, var kommet hertil, men den var dels 
meget dyr, dels altfor tung til a t kunne vinde nogen Udbredelse.
D a  kom Aaret 1820. Foranlediget af en Meddelelse fra  et 
landokonomifl Selskab i N ew -A ork, forskrev Landh. Selskabet et 
Exemplar af en i Amerika efter engelske Svingplove af d 'H rr. 
W o o d L  F r e  e b o rn  i New -A ork konstrueret P lov , og faa M a a -
neder efter, 1821, naaede den hertil. D e t var en lille let S v in g ­
plov, med kort Lob og A as og med et bredt Skjcrr, der velformet 
sluttede til og ligesom dannede den nederste D e l af M uldfjcelen. 
D e t er denne P lov , der senere er bleven saa bekjendt under N avn af 
den f r e e b o rn s k e  eller den a m e r ik a n s k e  P lov . D en  blev forste 
G ang  provet d. 28de S ep tb r. 1821 , ved en Prcemieplojning 
paa Lykkensgave ved Roeskilde K ro , og ligesom N avnet paa 
dens forste Provested varslede godt sor den, saaledes blev det 
i Virkeligheden ogsaa navnlig denne P lov  og de Plovform er, 
der aflededes af den, som mere end nogen anden P lov  efter- 
haanden bidrog ti l  at fortrcrnge H julploven. D en  blev der­
for ikke blot lavet i forskjellige S to rre lse r paa Frederiks­
værk, men vi gjenfinde meget af dens G rundform  i de fleste 
af de P lo v e , som efter den T id  ere fremkomne her i Landet. 
D e t af Landhusholdningsselskabet indforskrevne forste Exemplar 
af den amerikanske P lo v , findes endnu i Landbohojskolens hi­
storiske Redflabssamling.
D e t var altsaa navnlig med den winstrupfle, den baileyfle, 
den nordamerikanske P lov  og disses Aflcrggere, at Kampen med 
Hjulploven omtrent 1820 begyndte med fornyet S tyrke. Endnu 
var den allerstorste D e l af Landmændene Tilhcengere af H ju l­
ploven, thi om denne end med sine 2 M and  og 4 — 6 Heste 
ikke udrettede mere eller bedre Arbejde end Svingploven med 
een M an d  og 2 Heste, saa var denne dels vanskeligere at styre 
for de uovede K rcrfter, og dels var den tilsyneladende dyrere, 
da den i Reglen maatte kjobes, medens Hjulplovene for en 
vcrsentlig D el lavedes paa Gaardene selv. D e t kgl. Landhus- 
holdningsselflab saae klart disse to H indringer og paa den 
anden S id e  den overordentlige Fordel, det vilde voere for hele 
Landet, om Svingploven endelig kunde aflose H julploven, ikke 
blot enkeltvis, men i hver G aa rd , paa hver M a rk , og det be­
sluttede da med K raft at fremskynde R eform en; og det m aa 
naevnes som en af det kgl. Landh. Selskabs fortjenstfuldeste 
H andlinger i det forlobne H undredaar, at det ikke betcrnkte sig 
paa ved sin Indflydelse, sin K raft og sine store Pengemidler
a t stille sig som F s re r  a f en R e fo rm , som det store F le r ta l 
endnu stillede sig i  O pposition  t i l ,  m en hv is G jennem forelse 
alligevel har b rag t de velsignelsesrigeste F ru g te r fo r vor A ger­
b ru g s Udvikling og derved fo r hele L andets Velvcrre.
Allerede 1819 optog Selskabet som et P unkt i sin V irk­
somhedsplan a t  u d d e le  P l o v e  og andre Redskaber til dygtige 
og fremadskridende Jo rdb rugere , og det begyndte med at u d ­
dele 5 baileyske P love, men denne Uddeling blev i de folgende 
A ar langt omfangsrigere, navnlig efter a t Kongen fra  1825 
aarlig  understottede Selskabet med en Pengesum , for bedre at 
kunne fremme denne G ren  af dets Virksomhed. I  Begyndel­
sen overlodes Plovene kun t i l la a n s , men med det T ilsag n , at 
de efter 2 — 3 A ars  Forlob fluide ansees for Vedkommendes 
Ejendom , n a a r disse beviste a t have g jort hensigtsmæssig B ru g  
af dem. D a  der im idlertid indlob langt flere Andragender 
end der kunde syldestgjores, besluttedes det 1824 kun u nd ta­
gelsesvis at uddele Redskaberne helt frit, men derimod for '/«  
— */s D e l af Vcrrdien, saa a t en baileyfl P lov  blev betalt med 
8 R d lr ., en nordamerikansk med 4 R d lr ;  <en baileyfl P lov  med 
stobt M uldfjcrl kostede 1830 omtr. 30 R d lr. og en nordamerikansk 
20 R d lr.) O g da det ikke blot var B onder, men ogsaa G o d s­
ejere og andre udenfor Bondestanden, der gjorde B ru g  af 
denne Hjcelp, besluttede Selskabet 1827 , a t det navnlig fluide 
voere B onder, som de tilstodes. I  de forste P a r  A ar var 
det kun af de baileyske Plove, som S elflabet uddelte, men 1822 
begyndte det ogsaa a t uddele af de nordamerikanske, og efter 
at det 1824 havde provet en Forbedring af disse P love , som 
en M and  ved Holstebro havde foretaget, ved a t gjore P lo v ­
legemet snevrere fortil og mere aabent bagtil, hvorved F uren  
blev lagt bedre, lod det for Frem tiden de nordamerikanske 
P lo v e , som det uddelte, lave efter denne M odel. Antallet af 
P love, der uddeltes fra  1819— 29 var af de baileyske Plove 
129 S tk r . og af de nordamerikanske 104 S tk r . ;  i S lu tn ingen  
af dette T ia a r  var det overvejende den sidste S la g s  Plove
der uddeltes, idet den baileyfle i Regelen ansaaes for a t vcere 
for tung. I  A aret 1831 fremkom imidlertid en mindre F orm  af den 
baileyfle P lov , og det blev fra  1833 af udelukkende den og 
den nordamerikanfle, der uddeltes af Selskabet.
I  Lsbet af det andet T ia a r , fra  1829— 39, uddelte S e l ­
skabet ia lt 260 P love, nemlig 23 af de store baileyfle Plove, 
107 af de mindre D o ., 116 af de nordamerikanfle og 14 
Plove helt af J e rn . O gsaa i Lsbet af Fyrretyveren fortsa t­
tes denne Uddeling, men da Svingploven nu  efterhaanden 
havde trcengt igjennem overalt, indkom der forholdsvis kun 
faa Andragender derom, og det var kun nogle faa Jernplove 
og smaa Trcrplove til P le jn ing  med Koer, som der skjamkedes 
enkelte driftige Husmcrnd eller dygtige Landvcesenslcerlinger, 
der havde tjent under Selskabet.
D e t andet voesentlige M iddel, hvorved Selskabet frem ­
mede Jndfsrelsen  af Svingplove var ved de af dette fo r­
anstaltede P r o e m i e p l s j n i n g e r ;  vel blev det udtrykkelig an - 
fort, da Forflaget fremkom, at disse Proem ieplsjninger ikke 
skulde tjene ti l  at afgjore S tr id e n , om enten Svingplove 
eller H julplove vare de fordelagtigste, men at de derimod 
udelukkende ivoerksattes for at vockke S a n d s  for god P lejn ing  
ved a t belsnne de dygtigste P lovkarle. N a a r  det ikke desto- 
m indre blev bestemt, a t kun Svingplove m aatte bruges ved 
Prcrm ieplsjningerne, saa var det, fordi m an ansaa S v in g p lo ­
ven for en vanskeligere P lov  at stille og styre, og a t den der­
for afgav et bedre P rsvem iddel for P ls je rn e s  Dygtighed end 
Hjulploven. I  Virkeligheden havde denne Bestemmelse im id­
lertid tilfs lge , a t de unge B snderkarle beflittede sig paa at 
kunne plsje med S vingp lov , for at kunne konkurrere til de hsje 
Prcem ier (10— 40 R d lr.j, der navnlig i Forhold til D atidens F o l- 
kelon jo endog m aatte betragtes som scrrdeles hsje; og en af de 
væsentligste H indringer mod dens Jn d fsre lse , Uvantheden med 
at styre den, blev saaledes indirekte bekyrmpet. D e udsatte 
Prcem ier bleve udredede af Selskabets Kasse med Tilloeg af
de B id ra g , som indkom fra  dem, der interesserede sig for S a ­
gen, ligesom ogsaa S ta te n  henimod S lu tn in gen  ydede B id rag  
i denne Anledning. T i l  D om m ere valgtes hver G ang 3 B o n -  
der for at styrke Befolkningens T illid  til D om m ens Upartisk­
hed, og de af Landhusholdningsselskabets M edlemmer, der over­
droges Overopsigten ved M ejningerne, enedes om ikke at lade 
deres Folk konkurrere.
Forud  for den fsrste Prcemieplojning gik en Plovprove 
med det udelukkende F orm aal at bestemme Godheden af for- 
fljellige S la g s  Plove. D et var ifolge E ta ts raad  C o l l i n s  
Forflag, a t denne P rsv e  blev anstillet under D r e w s e n  s  Le­
delse paa S trandm ollen  d. 12te A pril 1820. 14 forskjelligc
Plove modte, nemlig 5 Hjuleplove, 1 brabandfl S ty ltep lov  og 
og 8 Svingplove. S o m  de bedste viste sig ved denne Leilig- 
hed den baileyske P lov  og derefter W instrups H julplov.*) Ved 
at afgive B eretn ing om denne Plovprove i Landhusholdnings- 
selflabet var det, at Drewsen fremkom med Forflaget om , at 
ivoerkscette Prcemieplojninger, og allerede samme E fteraar <1820) 
d. 28de S ep tb r. fandt den forste af disse S te d  paa Frederiks­
borg Ladegaards M ark . I  denne Egn var B rugen  af S v in g ­
plove mere udbredt end i de fleste andre af Landets E gne, og 
der mcrldte sig derfor allerede et stort A ntal Deltagere til 
denne forste P le jn in g , hvorim od, som det af nedenstaaende 
Oversigt vil sees, Deltagelsen i Begyndelsen i enkelte andre 
E gne, s. Ex. Roeskildeegnen, kun var ringe, fordi B ru gen  as 
Svingploven endnu tildels var ukjendt i disse. D isse af 
Landh. Selskabet foranstaltede Prcrm ieplojninger afholdtes n i ­
sten aarlig  fra  1820— 184 3 ; deres A ntal belober sig til 3 4 ; 
og T iden og S tede t for deres Afholdelse samt Udfaldet af 
dem have vi sammenstillet i nedenstaaende Oversigt.
*1 I  Nye landokonomifle Tidende, 2det Bind Side 370, findes en ud­
forlig og interessant Beretning om denne Plovprove.
Antal Antal
Aar Dage Sted .Konkurr- Pr-rmier
i820 28. S ep tb r. Frederiksborg L adegaard . . . 28 7
l821 20. J u n i  E srom  S kcefergaard .................. 25 3
k, 28. S ep tb r. Lykkensgave ved Roeskilde Kro 9 3
.822 20 . August Kastrup paa A m a g e r. . . . . 17 7
„ 23. O ktbr. R o esk ild e ........... .. 19 6
823 16. J u n i  Lyngby, K js b e n h a v n ........... 22 6
„ 8. O ktbr. Kokkedal, H s r s h o l m ... . . . . . . . . . 22 6
1824 1. N ovbr. S v inn inge K r o ... . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 11
826 30. O ktbr. Gyrstinge, R ingsted .............. 24 6
827 27. O ktbr. Edelgave, Kjsbenhavn . . . . 22 6
1828 27. J u n i  V iborggaard, Ncestved . . . 33 6
1831 29. S ep tb r. Engestofte, Saxkjsbing . . . . 39 6
1832 28. S ep tb r. Korselitze, Stubbekjsbing . . . 31 6
„ 9. O ktbr. Veilby, G r e n a a .......................... 43 8
1833 21. S ep tb r. G am m el Estrup, R a n d e r s . . 37 11
„ 28. S ep tb r. M aribo  L a d e g a a rd ..................... 72 6
1834 15.  S ep tb r. O dum , R a n d e r s .......................... 30 10
k, 17. S ep tb r. S pend ru p , R anders . . . . . 17 10
f, 26. S ep tb r. Fuqlsig, H j o r r i n g ..................... 33 10
„ 1. O ktbr. Birkelse, A a lb o rg ......................... 31 10
1835 28. S ep tb r. H estrupgaard, H jsrrin g  . . . 32 10
k, 1. O ktbr. S ohngaardholm , A alborg. . . 24 10
13. O ktbr. S kjervad , G r e n a a ...................... 44 10
1836 30. S ep tb r. O stergaard, A a r h u s ................. 43 10
lk 4. O ktbr. S ohngaardsho lm , A alb o rg . . 38 10
f, 7. O ktbr. R onnousholm , H js r r in g . . . 45 10
1837 21. S ep tb r. A agaard , T h is te d .......................... 19 11
f, 25. S e p tb r. B uderupholm , Aalborg . . . 28 14
4. O ktbr. Frysendal, V i b o r g ..................... 49 14
1839 E fteraar A agaard, T h is te d .......................... 45 14
—  Sophiendahl, Aalborg . . . . 49 14
»k —  Nim tofte, G ren aa  . . . . . . 51 14
L - a m l e t
P r c r m ie s u m
200 Rd.
90 —
60 —  
150 —  
140 —  
140 —  
140 —  
185 —  
140 —  
140 —  
140 —  
140 —  
140 —  
120 —  
195 —  
140 —  
175 —  
175 —  
175 —  
175 —  
175 —  
175 —  
175 —  
175 —  
175 —  
175 —  
150 —  
175 —  
175 —  
175 —  
175 —  
175 —
A m a l  A n t a l  S a m l e t
Aar Dag Sted Konkurr. Prcemier Prcrmiesu
1841 Septem ber Lundegaard, A a lb o rg ............  15 10 125 R!
1843 10. N ovbr. Gronnesogaard, Frederiksværk 39 13 120 —
S o m  det sees, lod Selskabet sine Prcrm ieplojninger ude­
lukkende afholde paa Sjoelland i de ssrste 9 A ar, sor forst her 
at faae S ag en  i G ang, inden m an spredte sig videre, og forst 
fra  1831— 33 forlagde m an dem til Lolland-Falster. D a  der 
paa denne T id  im idlertid dannedes landokonomifle Selskaber i 
S o ro  A m t, M aribo  Amt og senere i Prcestg A m t, der alle 
optoge Prcemieplojningerne som et P unkt i deres Virksomheds­
p laner, nojedes Selskabet med, efter saaledes a t have bragt 
S ag en  i G ang, a t understotte disse Foren inger og F o r ­
eningen i Fyen med en stsrre eller m indre S u m  til de af 
dem foranstaltede Prcrmieplojninger, og fra  1834 koncentrerede 
det hele sin K raft paa at bringe S ag en  i G ang i J y l ­
land, navnlig i R anders og Aalborg Amter, ind til endelig og- 
saa flere af de dervcerende lokale Landboforeninger toge S a ­
gen i sin H aand , saa Selskabet kunde noies m ed, ligesom ved 
de ovenncrvnte Foreninger, at understotte Foretagenderne med 
en Pengesum. D en  sidste Prcrm ieplojning, som det understot­
tede var den, som den mellemflesvigske Landboforening fo ran ­
staltede 1859. —
Efter 1843 foranstaltede det altsaa ikke selv nogen P rcr- 
mieplojning afholdt, men enhver, der m indes dem, vil erkjende, 
at de vare til overordentlig Nytte, og det ikke blot fordi S a n d ­
sen soerlig ved dem blev vakt og styrket for bedre Plove og 
bedre P lo jn in g , men i det Hele taget for den In teresse  for 
Fremskridt, der af dem fremkaldtes i Landbostanden, hos hvil­
ken gammel Fordom  og S loendrian endnu sad a lt for urokket 
til H use; og disse Prcrm ieplojninger, der droge en Mcengde 
Landmcrnd sammen om sig, vare altid tillige livlige landokono­
mifle D iskussionsm oder, og virkede derved i mange Retninger 
til Agerbrugets Udvikling. —
Efterhaanden som Uvillien mod Svingploven ved disse 
Foranstaltninger begyndte at ombyttes med en T rang  til dem, 
fremstod den ene n y e  P l o v  efter den anden , navnlig hvad 
Skjoer, M uldfjcel og Landside angik. I  Begyndelsen vare 
disse Form er udelukkende af lokal B etydning, og kun kjendte 
i vedkommende S m ed s eller H ju lm ands ncermeste O m egn; 
M uldfjoelen, P lovens vanskeligste D e l , var nemlig endnu, 
endog sine S tede r til  lige op i Fyrretyverne, enten tildannet af 
Troe —  forst uden nogensomhelst Beloegning, senere belagte med 
gamle H ju lflinner og sluttelig med Jern p lad er — , eller de vare 
af Sm edejern. I  begge Tilfcelde skulde altsaa hver enkelt 
M uldfjcel tildannes af Konstruktørens egen H aand , og vet var 
altsaa kun et begrcendset A ntal Exem plarer, der kunde fabrike­
res af hver S la g s  Plove. D enne Omstændighed vilde derfor 
nodvendigvis have hoemmet Svingplovens nogenlunde hurtige 
Jndsorelse, hvis der ikke, som Tilfcrldet blev, var fremkommet 
en Mcengde S toberier omkring i Provindserne, i hvilke de 
bedre Muldfjcele eller Bagplove, der havde tiltrukket sig mere end 
almindelig Opmærksomhed, kunde stobes og derved mangfoldig- 
gjores paa en let M aade. Landhusholdningsselskabet virkede ogsaa 
i de her ncevnte Retninger til S a g e n s  Frem m e; det uddelte nem­
lig Proemier til  H julm cend, Sm ede og Skoleloerere, der havde 
g jort sig sortjente ved at forfoerdige mange S vingplove; i A a- 
re t 1833 uddelte det saaledes i denne Anledning 4 stsrre Proe­
mier. 1835 sendte Selskabet en dygtig M and  til R anders og 
A arhus Egnen, sor at lcrre de derværende Landsbysmede at 
beslaa Redskaber. O gsaa enkelte af de nydannede provinsielle 
Landboforeninger bragte stsrre O ffre for at fremskaffe gode R ed­
skaber; saaledes blev det strax ved S o ro  A m ts landskonomiske 
Selskabs Oprettelse bestemt, a t det skulde virke for gode R ed­
skabers Udbredelse, og et Vcrrksted for saadanne Redskaber blev 
oprettet paa Kastrup, hvor der ogsaa lavedes en D el Plove.
Af og til indssrtes ogsaa i dette T id sru m  nye Plovform er fra  
Udlandet, saaledes indforskreves W i lk i e s  P lov  1834, da den
brugtes meget omkring G lasg o w , men den og de fleste andre vare 
fo r tunge , m an havde i den winstrupske og amerikanske P lo v  
vceret saa heldig a t faae P lo v e , der i deres egne eller i  as­
ledede F o rm er passede lang t bedre fo r vore F orhold  end de 
svoere engelske P lo v e , og nogen ny P lo v  af B etydn ing  kom 
derfor ikke t i l  a t  medvirke ved S v in g p lo v ens Jn d fsre lse  i D a n ­
m ark , hvilken R efo rm  om trent m aa  siges a t vcere tilendebragt 
1845.
Landboskolen ved Lyngby den 30te J u n i  1869.
I .  L. la Cour.
